



































年9月から実施するという。≪Boris Johnson: Turing scheme to replace Erasmus will give students pick of 
the world≫ in The Sunday Times, December 31, 2020,
　〈https://www.thetimes.co.uk/article/boris-johnson-turing-scheme-to-replace-erasmus-will-give-students-
pick-of-the-world-gsnkxf0sf〉
2　La langue française dans le monde, édition 2019, Gallimard, p.231.









Petite section  3歳- 4歳 Preschool Foundation Stage Nursery School
Maternelle Moyenne section  4歳- 5歳
Grande section  5歳- 6歳 Year 1 Key Stage 1 Primary Education
CP  6歳- 7歳 Year 2
CE1  7歳- 8歳 Year 3 Key Stage 2
Primaire CE2  8歳- 9歳 Year 4
CM1  9歳-10歳 Year 5
CM2 10歳-11歳 Year 6
6ème 11歳-12歳 Year 7 Key Stage 3 Secondary Education
Collège 5ème 12歳-13歳 Year 8
DNB 4ème 13歳-14歳 Year 9
3ème 14歳-15歳 Year 10 Key Stage 4
2nde 15歳-16歳 Year 11 GCSE
Lycée 1ère 16歳-17歳 Year 12 Sixth Form etc.
Baccalauréat Terminale 17歳-18歳 Year 13 GCE A-Leve
Études supérieures Higher education
（Le système scolaire au Royaume-UniのWebサイト3をもとに筆者が作成）
　英国では、16歳の時点で、義務教育終了のKey Stage4に到達するのが標準で、GCSE
（General Certificate of Secondary Education：前期中等教育証書）を全ての生徒たちが受験
する。これはフランスの前期中等教育のcollège終了時に受けることができる国家資格証書
DNB （Diplôme national du brevet）に相当すると言えよう。だが、フランスのDNBが5科目



































5　La langue française dans le monde, édition 2019, Gallimard, p.231.
6　Id.































7　« (...), aucune langue n’est obligatoire au A-Level (équivalent du baccalauréat). Ainsi, les élèves présentent 
généralement entre 3 et 4 matières à cet examen et le français, pour lequel l’examen est jugé difficile, n’est 
pas forcément privilégié. » Ibid., p.231.
8　«Mais l’enseignement des langues vient d’être rendu optionnel dans les écoles au-delà de l’âge de 
quatorze ans, au risque de rendre celui-ci largement inopérant. », Michael Kelly, « Vers un renouveau de 
l’enseignement des langues au Royaume-Uni ? », Revue internationale d’éducation de Sèvres, 2003.
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　« Tout d’abord, l’anglais ne suffit pas ： les Britanniques ont la chance de parler une 
langue internationale, mais un monolinguisme anglophone laisserait le Royaume-Uni 




　« Les jeunes Britanniques manquent de compétences linguistiques suffisantes et sont 
désavantagés en ce qui concerne l’embauche et la mobilité, face aux concurrents d’autres 














- La langue française dans le monde, édition 2019, Gallimard,  
〈https://www.auf.org/nouvelles/actualites/langue-francaise-monde-2019-ligne-version-
integrale/〉（最終アクセス：2021年1月20日）
- Le système scolaire au Royaume-Uni, 
〈https://devenirbilingue.com/expatriation/scolarite-a-l-etranger/systeme-scolaire-
angleterre/〉（最終アクセス：2021年1月20日）
- Michael Kelly, « Vers un renouveau de l’enseignement des langues au Royaume-Uni ? », Revue 
9　Id.
10　Id.
166 言 語 と 文 化
internationale d’éducation de Sèvres [En ligne], 33 | septembre 2003, mis en ligne le 23 
novembre 2011,






Thanks to Mr Thomas Stringer, a fixed-term lecturer at Konan University, and to Mr 
Marc Barnard, a former undergraduate student at Bristol University (a graduate student 
at UCL in 2019), I was able to better understand the pedagogical realities of how French is 
taught as a foreign language in the UK. I would like to thank them both from the bottom 
of my heart. 
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〈キーワード〉外国語としてのフランス語 / 英国 / GCSE（前期中等教育証書）/ GCE 
A-Level（中等教育証書上級）
〈Mots-clefs〉français langue étrangère / Royaume-Uni / GCSE / GCE A-Level 
〈résumé〉
L’enseignement du français langue étrangère au Royaume-Uni
Noriko NAKAMURA
　Dans le pays de la langue de Shakespeare, le français reste, depuis longtemps et encore 
aujourd’hui, la première langue étrangère enseignée dans les établissements scolaires. Dans 
cet article, nous voudrions tout d’abord esquisser la situation actuelle de l’enseignement 
des langues étrangères au Royaume-Uni, et préciser ensuite certains problèmes 
qu’engendre le système actuel de l’enseignement du français en Angleterre par rapport 
aux diplômes: le « GCSE », équivalent du diplôme national du brevet français et le « GCE 
A-Level », équivalent du baccalauréat français. Enfin, nous aurions aimé analyser quelques 
manuels ainsi que des contenus des deux sortes examens en question, mais ce sera l’objet 
de notre prochaine étude. 
